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意识上的要求; 就“纯艺术”本身而言，如音乐和文学( 诗) ，前者由乐音构成一个自足的世界，是人
的“纯粹的情感对象化形式结构”，［9］完全不依赖物象，技术性因素几乎显露不出来( 依据器乐的在
技术上较明显) ; 而文学( 诗) 语言则更是这样，它使文学成为“一切艺术的心象化”，［10］这是艺术自
身的需求。通过分离，艺术性、审美性得以彰显和纯化，我们几乎不再注意艺术的技术性因素，艺术
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Discussion on the Mordernity of Art Education
LIAN Ming-sheng
( Art College of Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: There has been a process from excursion to return in the three phases of the development of human arts，i．
e． pre-art，pure art and post-art． In this process，art is initially embodied with people’s daily life and operative technolo-
gy． Then，it deviates from that state，purifies itself，and breaks away from technology finally． In modern time，technical
factors，as a kind of visible force，has been absorbed into art again and created the form of trans-media art． Under the pro-
motion of technical factors，art has been integrated with life and returned to people’s daily life again． Therefore，due to the
fast development of trans-media art，education of art should have the characteristics of trans-boundary thinking and meth-
ods．
Key words: arts，technology，trans-media art，art education
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